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PALATOGRAMES DE LA LLENGUA CATALANA 
Segons la pronúncia del professor 
Antoni M. Badia i Margarit (Barcelona) 
INTRODUCCIÓ 
En elllunya any 1950 vaig fer un sojorn d'uns quants mesos a la 
Universitat de Zuric, l'objectiu del qual, ultra l'increment de les meves 
relacions personal s i científiques amb romanistes suissos (així com 
alemanys i francesos), era sobretot de visitar el Laboratori de Fonetica 
Experimental d'aquella prestigiosa Universitat. 
Uns anys abans (exactament el 1945) jo havia coHaborat, a la 
Universitat de COimbra, amb Armando de Lacerda, qui m'havia intro-
duit en el seu metode cromografic per a l'analisi deIs sonso Ara es 
tractava de coneixer unes altres maneres de treballar en el camp de 
la fonetica. 
Aleshores el Laboratori de Zuric era dirigit per Eugen Dieth, 
Professor de Filologia Anglesa; Rudolf Brunner, romanista, l'ajudava, 
especialment en el funcionament dels aparells, en la preparació i desen-
volupament dels experiments ien la interpretació dels resultats que 
hom hi obtenia. De fet, jo em passava tot el día al Laboratori, operant 
d'una manera especial al costat de Rudolf Brunner. Amb ell vaig ad-
quirir la capacitat de fer anar el quimograf electric; aquest era una 
novetat respecte al quimograf mecanic, l'únic conegut i emprat per 
Rousselot, Grammont, Navarro Tomás i Pere Barnils, entre d'altres 
fonetistes de l'epoca immediatament anterior. Fets els experiments, 
n'analitzavem amb cura els quimogrames que ens n'havien sortit i 
n'aplicavem els resultats a una millor coneixenc;a deis sons de la 
llengua. 
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Al Laboratori també hi havia un dispositiu per a extreure pala-
togrames. Vist allo que després havia d'esdevenir la palatograna, aquell 
agens;ament, que realment superavaen precisió el vell sistema de Rous-
selot, tanmateix no en canviava res d'essencial. 1 bé, des que, a mitjan 
febrer de 1950, em vaig incorporar al Laboratori, jo em sentia temptat 
de fer-hi una coHecció de palatogrames de la llengua catalana, en la 
modalitat barcelonina (s;o és, basats en la meva pronunciació personal). 
Només d'insinuar-ho al Dr. Rudolf Brunner, aquest es prengué la 
tasca amb tota l'abnegació que el caracteritzava. P-er la meva part, en 
pocs dies vaig preparar les llistes de mots breus o de conjunts de 
sons que permetessin d'ai:llar-ne un en cada cas, que seria el so del qual 
voliem tenir el palatograma. Durant die s i dies, vaig anar fent-ne les 
operacions, amb les incomoditats materials que aixo implicava, de 
manera que aviat em trobava en possessió d'una bella serie de palato-
grames de catala. Son els que reprodueixo a continuació. 
Malgrat que avui disposem de mitjans tecnicament molt més per-
feccionats per a endinsar-nos en les peculiaritats de les articulacions, 
la direcció d'aquesta revista ha considerat d'interes d'inserir-hi els 
meus vells palatogrames obtinguts a Zuric fa trenta-cinc anys. 1 aixo, 
no soIs per llur evident valor documental (que ningú no negara). Ni 
tampoc -diguem-ho tot- per una raó ja menys cientínca, com és de 
donar a coneixer, en una publicació de la Universitat de Barcelona, uns 
materials elaborats per un dels seus professors que més anys hi ha 
enterrat. No. Tots plegats hem pensat que aquests palatogrames po-
dríen no deixar d'ésser útils, si més no com a punts de referencia, 
tant per a l'ensenyament com per a la recerca. En efecte, qui, entre 
els nostres professors, no acut, una vega da o altra, per exemple, als 
palatogrames de T. Navarro Tomás? Així, doncs, per a completar 
alguna informació sobre sons del catala, aquests professors -o d'al-
tres- potser podran acudir igualment als meus palatogrames de 1950. 
Almenys ara els tindran ama, per si els convenia fer-ho. 
Aquest sera el resultat tangible de la meva reportada estada a 
Zuric. Tinc la idea que els quimogrames allí obtinguts allí es que-
daren. D'altra banda, aquells quimogrames avui tindrien molt menys 
de valor que no en tenen els palatogrames. 
Aviat, els meus interessos cientíncs seguiren nous rumbs, de ma-
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nera que els projectes de fonetica experimental ja no esdevindrien 
realitat. Si més no, no ho esdevindrien per mi mateix. En l'actualitat, 
empero, tenim lingüistes a la nostra Universitat que, a Barcelona i a 
Ueida, duen a terme, d'acord amb metodes recents, diverses feines 
en el camp de la fonetica experimental que jo mateix havia pensat 
d'acomplir. La cosa més important n'és que, entre nosaltres, aquesta 
disciplina avui és viva i solvent (i ho afirmo amb la independencia de 
qui s'ho mira defora estant). I aixo es el que més interessa: que s'hi 
faci bona feina. 
Mentrestant, ací quedaran aquells palatogrames de 1950. Seran 
testimoni d'una epoca de la fonetica experimental.Per a situar els 
lector s d'avui -i de dema- que s'hi acostin, recordaré que, essent 
jo a Zuric, al Laboratori tots vivíemen un ambient d'expectació? car 
Dieth i Brunner hi corregien les proves d'un llibre que havia d'acre-
ditar qui-sap-Io aquell centresuís de fonetica. AHudeixo -iamb 
aquesta referencia acabo-- al llibre d'Eugen Dieth: Vademekum der 
Phonetik. Phonetisehe Grundlagen für das wissensehaftliehe und prak-
tisehe Studium der Spraehen, Bern, 1950, A. Francke Ag. Verlag, 
452 pagines. Un llibre que vaig ferservir abans de neixer. Un llibre 
que correspon al clima científic al si del qual sorgien palatogrames com 
els que segueixen a continuació. 
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INFORME SOBRE EL PARLANT 
El Professor A. M. Badia i Margarit va neixer a Barcelona, on ha 
viscut sempre excepte durant una breu estancia en lIocs prop de Bar-
celona. Fora de Catalunya ha estat a Castella i Aragó. La seva pronún-
cia és la de la classe culta de Barcelona. (Autoapreciació que, natural-




(POSICIÓ NATURAL A LA BOCA) 
NOTA: Tots els palatogrames apareixen repetits, ja que era norma del 
Laboratori de Zurie d'extreure'ls per duplicat, per a major seguretat 
en la informació. 
De més a més, [es dues experiencies es feien en dies diferentes. 
,1 
!i¡. 
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RESSENY A SOBRE LA TRANSCRIPCIÓ FONETICA: 
Vegeu: 
TRANSCRIPCIÓ FONEnCA 
SEGONS EL SISTEMA DE LA 
"REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA" 
1) Rev. de Filo!. Esp., II; 1915, s. 374-376. 
2) T. Navarro Tomás: «Manual de proilUnciación española», Ma-
drid, Centro de Estudios Históricos, 4.a ed., 1932, pp. 32-33, i 
passim. 
Encara que sigui de publicadó posterior a ma data d'obtenció 
deIs palatogrames recollits ad, cal esmentar també l'aplicació 
d'aquest aJ:fahet fonetic a la llengua catalana (dins el llibre 
mencionat a continuació). 
3) A. M. Badia Margarit: «Gramática histórica catalana», Barcdlona, 
Editoriitl Noguer, 1951, pp. 18-19, i la seva versió catalana: «Gra-
m~1tica historica catalana», Valencia, Tres i Quatre, 1981, pp. 
XXVII-XXIX. Reimpresisó: Valencia, 1984. 
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eONSONANTS: B) AL VEOLARS 
s- ---------- 35 
-s- ---------- 36 
-s ---------- 37 
z- ---------- 38 
-z- ---------- 39 
-z ---------- 40 
-s- ---------- 41 
-s ---------- 42 
-z- ---------- 43 
-z ---------- 44 
1- ---------- 45 
-1- ---------- 46 
-11- ---------- 51 
-1 ---------- 52 
n- --------- - 54 
- n'"" ---------- 55 
-n n- ---------- 56 
-n ---------- 57 
1'- ---------- 58 
-1'- ---------- 59 
-r- ---------- 60 
-r ---------- 61 
-J-
---------- 62 
-J ---------- 63 
s- ---------- 64 
-8- ---------- 65 
-8 ---------- 66 
v 67 z- ----------
-2- ---------- 68 
-z ---------- 69 
-~'- ---------- 70 
-~ ---------- 71 
-o 72 -z- ----------
~ 73 -z ----------
-1 ---------- 74 
-n ---------- 75 
-y- ---------- 76 
1- ---------- 77 
-1- ---------- 78 
-1 ---------- 79 
v 80 
-JJ- ----------
D- ---------- 81 
-D- ---------- 82 
-D ---------- 83 
eONSONANTS: D) VELARS 
k- ---------- 84 
-k- ---------- 85 
-k ---------- 86 
g- ---------- 87 
--g-- ---------- 88 
~ ---------- 89 
-~ ---------- 90 
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DREITA lJ1 1-' 
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(VIST DES DE DARRERA) 
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POSICIÓ NORMAL, EN REPÓs 
POSICIÓ NORMAL DE LA LLENGUA 
II 
POSICIÓ NORMAL, EN REPbs 
POSICIÓ NORMAL DE LA LLENGUA 
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SONS AiLLATS, SENSE CONTACTE. 
a) Vocals 
1) PAIATAL-[j} can en catal';' ~ixa. foneticament. káse e . 
2) MITJANA.0. " " 
, 
" ~sa. kazC; 
3) VEIAR.[il. , ~usa. ~~~ 
4) NEUTRA.[i). cas~. káz~ 
OBERTA.[1]. " 
, 
5) ~. bo e 
TANCADA·8 " " 
, 
6) ~r. • p<;? 
7) MITJANA.0. " 
, 
s~. • sEjpl 
B) SEMIVOCAL .ril. ca~a. " k~~~ 
9) SEMICONSONANT .0. " ai~a. ' . • a¡!.-EJW~ 
SONS AiLLA TS, SENSE CONTACTE. 
b) Consanants 
1) BIlABIAL OCLUSIVA.~. can en ,gare. fon~ticament. pár~ 
2) BIIABIAL OCLUSIVA.~. " !:!uit. " ~t 
3) BIlABIAL FRICATIVA.~. " c~l1. 
4) BIlABIAL NASAL.~. "c~." ~ 
5) lABIOOENl'AL FRICATIVA SORDA.[!]. can en !um. fonéticament f:nn 
6) lABIODENl'AL AFRICAnA SORDA.m, cano en cap fumo fonet.. kaf:nn 
7) lABIODENl'AL NASAL. [i]. can en i!!fern. foneticament. iIJ!f~rn 
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VOCAL PALATAL [i] (A'lDNA LAXA) 
avi, fono [.3n,] 
SEMIVOCAL PALATAL [i] (ATONA TANCADA) 
ai, fono [~i] 
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SEMIVOCAL PALATAL [i] (A'roNA TANCADA) 
ai, fono [á~] 
Voc::AL PALATAL [e] (TANCADA roNICA) 
bé, fono [~] 
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VOCAL PALATAL [e] (TANCADA roNIeA) 
bé, fono [bé] 
VOCAL PALATAL [e] (OBERTA roNICA) 
bé, fono [bé] 
• 
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DENTAL OCLUSIVA SORDA: [t] 
(sO INICIAL: 1) 
tou, fono [tóu] 
." 
DENTAL OCLUSIVA SORDA: t 
(SO INICIAL: II) 
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DEN'I7\L OCLUSIVA SORDA: [t] 
(INrERvocAr.lCA: II) 
bata, fono [báte] 
o 
DENl'AL OCLUSIVA SORDA : [t] 
(INTERvocAr.lCA: 1) 
bata, fono [bát~] 
27 
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DENTAL OCLUSIVA SORDA: [ t ] 
(sO FINAL) 
fat, fono [fát] 
DENTAL OCLUSIVA SORDA: [ t ] 
(SO FINAL) 
fat, fono [fát] 
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DENTAL OCLUSIVA SONORA: [d] 
(sO INICIAL: I) 
do, fono [d?] 
DENTAL OCLUSIVA SONORA: [ d ] 
(sO INICIAL: II) 
do, fono [dq] 
30 
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DENTAL FRICATIVA SONORA: [ a-] 
(INTERvocAr.ICA:. I) 
fada, fon. [fáae] 
o 
DENTAL FRICATIVA SOOORA: [a-] 
(INTERvocAr.ICA: II) 
fada, fon. [fáde] 
o 
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DENl'AL NASAL SCIDRA: [q] 
(sO FINAL: I) 
vanta, fon •. [bá.v-(~)] 
~ = n(+t,d) 
DENl'AL NASAL SONORA: [ \"- ] 
(sO FINAL: II) 
vanta, fono [~(~>l 
Tf= n(+t,d) 
31 
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DENTAL LATERAL SONORA: [ 1 ] 
(sO FINAL: 1) 
alta, fono [~t (t~)] 
-f = 1(+ t,d) 
, 
~ 
DENTAL LATERAL SONORA: [ 1 ] 
(SO FINAL: II) 
alta, fono [~}(t~») 
t = 1(+ t,d) 
) 
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DENTAL FRICATIVA SORDA: [~] 
(sO FINAL: I) 
pasta, fono [pá~(tE¡!)] 
S = S(+ t) 
DENTAL FRICATIVA SORDA: [~ ] 
(sO FINAL: II) 
pasta, fono [pá§(t~) 1 
S = S(+t) 
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DENTAL FRICATIVA SONORA: [~] 
(sO FINAL: I) 
pas de (carrega)" fono pa~ (~ ••• ) 
~ = s (+ d) 
DENTAL FRICATIVA SONORA: [~] 
(SO FINAL: II) 
pas de (carrega), fono pa~ (~ ••• ) 
~ = S (+ d) 
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ALVEOLAR FRICATIVA SORDA: [s] 
(sO INICIAL: I) 
sap, fono [sáp ] 
ALVEOLAR FRICATIVA SORDA: [s] 
(SO INICIAL: Ir ) 
sap, fono [sáp ] 
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ALVEOLAR FRICATIVA SORDA: [s ] 
(INTERvocAr.ICA: 1) 
passa, fon. [páse] 
o 
ALVEOLAR FRICATIVA SORDA: [s] 
(INTERvocAr.ICA: II) 
pasa, fono [pás~] 
~: : 
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ALVEDLAR FRICATIVA SORDA: [s] 
(sO FINAL: I) 
pas, fono [~s] 
ALVEDLAR FRICATIVA SORDA: [s] 
(sO FINAL: II) 
pas, fono [~s] 
37 
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......... ' .. 
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ALVEOLAR FRICATIVA SONORA: [ z] 
< SO INICIAL: I) 
zona, fono [z9(n~)] 
ALVEOLAR FRICATIVA SONORA: [z] 
< sO INICIAL: II ) 
zona, fono [z9<nli)] 
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ALVEOLAR FRICATIVA SOOORA: [ z] 
( INl'ERvocAr.ICA: I) 
ase, fon.· [áz~ 1 
ALVEOLAR FRICATIVA SONORA: [ z 1 
(INl'ERvocAr.ICA: Ir) 
ase, fono [áz~l 
39 
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ALVEOLAR FRICATIVA SONORA: [z} 
(sO FINAL: 1) 
espasme, fono [(E¡ls)pá~J 
ALVEOLAR FRICATIVA SONORA: [z] 
(sO FINAL: II) 
espasme, fono [(es)pázmeJ 
. . 
., 
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ALVEDLAR AFRICADA SORDA: [s ] 
(INTERvocALICA: I) 
gats són, fono [(9)as9(n)] 
[s=comt+s) 
ALVEDLAR AFRICADA SORDA: [ S ] 
(INTERvocALICA: Ir) 
gats són, fono [(9)as9(n)] 
[6 = can t + s1 
41 
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ALVEOLAR AFRICAnA SORDA: [s J 
(sO FINAL: I) 
bats, fono rbásl 
[s=carot+sJ 
ALVEOLAR AFRICAnA SORDA: (s J 
(SO FINAL:. II) 
bats, fono (bás ] 
[s = caro t + s ] 
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ALVEOLAR AFRICAnA SONORA: [z] 
dotze, fono [(d)Qz~] 
[z.=comd+z] 
ALVEOLAR AFRICAnA SONORA: [z] 
( INTERvoclr.ICA: II ) 
dotze fono [(d)9z~ J 
[~ = coro d + Z J 
43 
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ALVEOLAR AFRICADA SONORA: [z] 
(sO FINAL: I) 
pots rnassa, fono [wZmá(se)] , . 
(z=cornd+z] 
ALVEOLAR AFRICAnA SONORA: [z ] 
(sO FINAL: II) 
pots rnassa, fono [wZmá(se)1 
• • 
rz=cornd+z] 
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ALVIDLAR LATERAL SOOORA: [1] 
(sO INICIAL: I) 
lupa, fon~ [lú~] 
ALVIDLAR LATERAL SONORA: [1] 
(sO INICIAL: II) 
lupa, fono [lúp;} 
45 
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ALVEOLAR lATERAL SONORA: [11 
ala, fono [ále 1 
o 
ALVEOLAR lATERAL scmRA: 1 
ala, fono [ál~1 
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ALVIDLAR LATERAL SONORA: [11 
(INTERvocALICA: 111). 
-el-
pela, fono [~le] ( o 
ALVEOLAR LATERAL SONORA: fI] 
- el-, 
pela, fono [~l~J 
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ALVEDLAR LATERAL SONORA: [1] 
(INTERvoc:Ar.ICA: V) 
pila, fono [pil~] 
ALVEDLAR LATERAL SONORA: [1 J 
( INTERvoc:Ar.ICA: VI ) 
pila, fono [píl~] 
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ALVIDLAR LATERAL SONORA: [1] 
(INl'ERVOCALlCA: VII) 
bola, fono [bÓle] 
e o 
ALVIDLARLATERAL SONORA: 1 
(INTERVOCALlCA: VIII) 
bola, fono [bÓle) 
'- . 
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ALVEDLAR lATERAL S<H:>RA: [1] 
(INI'ERvoc:Ar.ICA: IX) 
mula, fono [nÚl~} 
ALVEOlAR lATERAL S<H:>RA: [1] 
CINl'ERvoc:Ar.ICA: X) 
mula, fono [nÚl~j 
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ALVIDLAR LATERAL GEMINADA: [ll} 
(INl'ERVOCALICA: I) 
-11-
bat-la, fon~ ~1lE¡ 
ALVIDLAR LATERAL GEMINADA: [1l1 
(INl'ERvocAr.ICA: II) 
-11-
bat-la, fono ~ll~ 
51 
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ALVEOLAR LATERAL SONORA: [1] 
(sO FINAL: I) 
mal, fono [mil] 
ALVEOLAR LATERAL SONORA: [1] 
(sO FINAL: Ir) 
mal, fono [mil} 
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ALVEDLAR IATERAL SCHlRA: [1] 
(sO FINAL: III) 
mo1t, fon~ [nQ11 
ALVEOLAR IATERAL SCNlRA: [1] 
. (sO FINAL: IV) 
mo1t, fono [nQ1] 
53 
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ALVEOLAR NASAL .9Cll'l)RA: [n J 
<sO INICIAL: 1) 
nova, fono [n~] 
ALVEOLAR NASAL SONORA: [n] 
< sO INICIAL: II) 
nova, fon.[n9~] 
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ALVEDIAR NASAL SCXIlORA: [ n ] 
(Im'ERvocAr.ICA: I) 
vana, fono [bán~] 
ALVEDIAR NASAL SONORA: [n] 
(INTERvocAr.ICA: Ir) 
vana, fono [bánfi] 
55 
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ALVEDLAR NASAL GE!Í1INADA SONORA: [rm J 
(INTERvocALICA: 1) 
-nn-
pot nou, fono l Wrmóu ] 
, C. 1\ 
ALVEDLAR NASAL GEMINADA SOOORA: [rm] 
(INTERvocALICA: 11) 
pot nou, fono [Wrmóu ] 
, <''' 
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ALVEOLAR NASAL SONORA: [n] 
(sO FINAL: 1) 
fan, fon. [fán] 
ALVEOLAR NASAL SONORA: [n] 
(SO FINAL: II) 
fan, fono [fán] 
57 
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ALVEOLAR VIBRAN!' <MÚLTIPLE) SONORA: [r) 
(sO INICIAL: 1) 
raro, fono [rám) 
ALVEOLAR VIBRAN!' (MÚLTIPLE) SOOORA: [ r) 
(só INICIAL: II ) 
raro, fono [rám} 
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ALVEDLAR VIBRANT (MÚLTIPLE) OONORA: [1'j 
(INl'ERvocAr.ICA: I) 
barra, fono [bár~] 
ALVEDLAR VIBRANT (MÚLTIPLE) SONORA: [1'] 
( INl'ERvocAr.ICA: II ) 
barra, fono [bárc¡] 
59 
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ALVIDLAR VIBRAN'!' (SIMPLE) SOOORA: [r] 
(:rnrERvocAr.ICA: I) 
pare, fon. [p3.r~] 
ALVIDLAR VIBRANT (SIMPLE) SONORA: [r] 
( :rnrERvocAr.ICA: Ir ) 
pare, fono [p3.r~] 
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ALVEOLAR VIBRAN'!' SIMPLE SOOORA: [r] 
(sO FINAL: Il. 
barba, fono [bár~] 
ALVEDLAR VIBRAN'!' SIMPLE SONORA: [r] 
(sO FINAL: II) 
barba, fono r~] 
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ALVEOLAR FRICATIVA SONORA: [.:I] 
( INTERvocAr.ICA: I) 
pare, fon.[pi;rr¡l 
[.:I = coro [r], pero laxa] 
ALVEOLAR FRICATIVA SONORA: [.:I ] 
( INTERVc:x::ALICA: II ) 
pare, fon.[pá.:I~] 
[.:I =coro [r] pero laxa ] 
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ALVEDLAR FRICATIVA SONORA: [J 1 
(sO FINAL: I) 
-.1, 
bar, fon. [báJ] 
[A ]= corn [r] , pero laxa 
ALVEDLAR FRICATIVA SONORA: [J 1 
(sO FINAL: II) 
bar, fon. [báJ ] 
[.A 1= corn [r ], pero laxa 
63 
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PALATAL FRICATIVA s:>RDA: [s J 
(sO INICIAL: I) 
xantre, fono [sá(qtrf6)] 
PAIATAL FRICATIVA SORDA: [~] 
xantre, fono [sá(ntre)] 
, o 
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PAIATAL FRICATIVASORDA: [s] 
( INI'ERvoc:Ar.ICA: 1) 
faixa, fon. [fás~} 
PAIATlIL FRICATIVA SORDA: [s} 
(INTERvocALlCA: 11) 
faixa, fon. [fás~J 
65 
66 Antoní M. Badla í Margarít 
PALATAL FRICATIVA SORDA: [s] 
(sO FINAL: I) 
baíx, fono [bás] 
PALATAL FRICATIVA SORDA: [s] 
(sO FINAL: II) 
baíx, fono [bas] 
Palatogrames de la LLengua Catalana 
PAIA'l2U.. FRICATIVA scmRA: [z] 
(sO INICIAL: I) 
jove, fono [~l 
PAIA'l2U.. FRICATIVA SCHJRA: [z] 
(sO INICIAL: II) 




Antoni M. Baclla i Margarit 
PArATAL FRICATIVA SCH>RA: [z] 
(INrERvocALICA: I) 
boja, fono [~z~] 
PArATAL FRICATIVA SONORA: [z] 
(INrERvocAr.ICA: II) 
boja, fono [~z~ 1 
Palatogrames de la LLengua Catalana 69 
PALATAL. FRICATIVA SCHJRA: [z] 
(sO FINAL: I) 
a baix va, f~. [~] 
. PALATAL FRICATIVA S01'DRA: l ~] 
(sO FINAL: Ir) 
a baix va. fon.[etIdbá.] 
• 
70 Antoni M. Badia i Margari t 
PALATAL AFRICAnA SORDA: [§ J 
(INI'ERIIOCALICA: I) 
atxa, fono [á~~J 
[~ = com t + S J 
PALATAL AFRICAnA SORDA: ['i J 
(INI'ERIIOCALICA: II) 
,,;'-
atxa, fono [asE¡ J 
. [t = com t + s] 
Palatogrames de la LLengua Catalana 
PALATAL AFRICAnA SORDA: [~] 
(sO FINAL: I) 
vaig, fono [bá~] 
[€=comt+s] 
PALATAL AFRICAnA SORDA: [~] 
(SO FINAL: JI) 
vaig, fono [bá~} 
,(). "-[S=cornt+sl 
71 
72 Antoni M. Badla i Margarit 
PALATAL AFRICAnA SONORA: [~l 
( :rN'I'ERVOCAr.ICA: I) 
patge, fon. pái~ 
r~=comd+zl 
PALATAL. AFRIcloA SONORA: [~] 
(INTERvocALICA: II) 
,~ 
patge, fon. p2lZE¡ 
[i = com d + z] 
Palatogrames de la LLengua Catalana 73 
PALATAL AFRICADA SONORA: [~] 
, 
(SO FINAL: I) 
'-c. ' maig bo, fon. rnaZh9 
[~ = corn d + zJ 
PALATAL AFRICAnA SONORA: [~] 
(sO FINAL: II) 
rnaig bo, fon • nB~bÓ 
'.. (.. 
[~ = corn d + Z J 
74 Antoni M. Badia i Margarit 
PALATAL LATERAL SONORA: [f) 
(sO FINAL: 1) 
el jove, fono ~l- (z9~) 
[1 = 1(+ palat.») 
PALATAL LATERAL SONORA: [:¡.) 
(sO FINAL : 11) 
el jove, fono ~f (zq~) 
[:¡. = 1(+ palat.») 
Palatogrames de la LLengua Catalana 
PALATAL NASAL SONORA: [1)] 
(SO FINAL: I) 
un jove, fono UI) (zb~) 
[1) = n(+ palat.)] 
PALATAL NASAL SONORA: [r:] 
(SO FINAL: Ir) 
un jove, fono UI) (Z9~) 
[I} = n( + palat.)] 
75 
76 Antoni M. Badia i Margad t 
PAIATA!. FRICATIvA SCN)RA: [ y ] 
. (INI'ERvocAr.lCA: 1) 
boia,fon. b{>YEi 
PALATAL FRICATIVA SONORA: [y] 
( INTERvocAr.ICA: II ) 
boia, fono o?Y~ 
Palatogrames de la LLengua Catalana 
PALATAL LATERAL SONORA: [1.1 
(sO INICIAL: I) 
llop, fono [ 69P J 
PALATAL LATERAL SONORA: [ 1 ] 
(sO INICIAL: TI) 
llop, fono [!9P 1 
77 
78 Antoni M. Badla i Margarit 
PAIATAL IATERAL s:H)RA: [!} 
baIla, fon. [ bátE¡ } 
PAIATAL IATERAL SCH:RA: [t] 
(II.'lI'ERVOCALICA: II) 
balla, fon. [báJ,e ) 
. o 
In 
Palatogrames de la ILengua Catalana 
PALATAL LATERAL SONORA: [6] 
(sO FINAL: 1) 
ball, fon. [báJ.1 
PALATAL LATERAL SONORA: [! J 
(sO FINAL: II) 
ball, fono [bá!} 
79 
80 Antoni M. Badia i Margari t 
PALATAL LATERAL GEMINADA SONORA: [g ) 
( INTERVocir.ICA: 1 ) 
espatlla, fono [(eos)pág~ ] 
PALATAL LATERAL GEMINADA SONORA: [g] 
(INTERvocALICA: 11) 
Palatogrames de la LLengua Catalana 
PALATAL NASAL SONORA: [U 1 
(sO INICIAL: I) 
nyanyo, fono [ gá<gu} ] 
PALATAL NASAL SONoRA: [!} } 
(sb INICIAL: II) 
nyanyo, fono [ gácnu)} 
81 
82 Antoni M. Baclla i Margarit 
PALATAL NASAL SONORA: ~ 9 } 
(INTERvocAr.ICA: 1) 
banya, fono [ báu~ } 
PALATAL NASAL SONORA~ [ 9 J 
( INTERvocAr.ICA: II ) 
banya, fono f bág~ 1 
Palatogrames de la LLengua Catalana 
PALATAL NASAL SONORA: [ 9 1 
(sO FINAL: I) 
bany, fono [ bág 1 
PALATAL NASAL SONORA: [º 1 
(sO FINAL: Ir) 
bany, fono [ bág ] 
83 
84 Antoni M. Badia i Margari t 
VELAR OCLl1SIVA SORDA: [k J 
(sO INICIAL: 1) 
cava, fono [~] 
VELAR OCLUSIVA SORDA: [k] 
(sO INICIAL: 1) 
cava, fono [ká~] 
Palatogrames de la LLengua Catalana 
VELAR OCLUSIVA SORDA: [k] 
(INTERvcx::iLlCA: I) . 
vaca, fono [ bák~] 
VELAR OCLUSIVA SORDA: r k ] 
(INTERvcx::iLlCA: II) 
vaca, fono [bák~ ] 
85 
86 Antoni M. BadÍ.a i Margarit 
VELAR OCLUSIVA SORDA: [ k ] 
(sO FINAL: 1) 
poc, fono [ ~k ] 
VELAR OCLUSIVA SORDA: [ k ] 
(sO FINAL: TI) 
poc, fono [IJ<?k] 
1 
Palatogrames de la LLengua Catalana 
VELAR OCLUSIVA SONORA: [ g] 
(sO INICIAL: I} . 
[gamma, fon; g~] 
VELAR OCLUSIVA SONORA: [ 9 ] 
(SO INICIAL: II ) 
(ganma, fono g~] 
87 
88 Antoni M. Badla i Margarit 
VEtAR FRICATIVA 00lIl)RA: -ij-
(lNI'ERvocAr.ICA: I) 
vaga, fono [~] 
VELAR FRICATIVA SONJRA: [ ~ J 
(INl'ERvocAr.ICA: In 
vaga, fono [~] 
Palatogrames de la LLengua Catalana 
ALVIDID-VEIAR LATERAL SCNORA:[ 1:'"] 
(sO FINAL I) 
-t 
falca, fono [fatk~] 
1 = 1 (+ vel.) 
ALVIDLO-VEIAR LATERAL SONORA: [-:r] 
(sO FINAL Ir) 
falca, fon.[fátk~ 




(sO INICIAL: >I) 
bane, fono [~l'J] 
,~ NAPNipP~OM:[ '1JL., ._ 
(so INICmAIa II) 
1 
